



















のワーナーズシアターで初公開されたのは 1927 年 10 月 6 日のことだった 2。この映画がイギリ
スで初公開されたのは約一年後の 1928 年 9 月 28 日、ロンドンのピカデリーシアターにおいてで
ある 3。
































































「海外のアメリカ英語」（American English Abroad）を論じた Bailey（2001）によると、アメ
リカに特有の語や語義を指す「アメリカニズム」（Americanism）という語を最初に用いたのは









































年前にはイギリス人はだれも start in だとか start out（ともに“取りかかる”）だとか、crack 


















アメリカの商業誌 27 誌の 1880 年から 2000 年までの記事を収録したデータベースで、Variety
（1905 年創刊）、Boxoffice（1920 年創刊）、Billboard（1894 年創刊）などのアメリカの雑誌、
Picturegoer（1911 年創刊）、Film Weekly（1928 年創刊）、The Stage（1880 年創刊）などのイ
ギリスの雑誌などが含まれる 21。
トーキーと訛りの両方に言及した記事を talkie/talkies と accent/accents の両方をキーワード
として検索すると、1928 年は 24 件だったものが、1929 年には 173 件と急増するのが特徴的であ
る 22。1930 年 137 件、1931 年 126 件と 100 件以上あったが、1932 年 85 件、1933 年 52 件、1934
年 28 件と減っていく。1929 年をピークとする 3 年間にトーキーにおける訛りについて言及した
記事が多かったことがわかる。
もっとも、トーキー（talkie/talkies）に言及した記事自体が、1928 年の 1221 件から、1929 年
には 3795 件と 3 倍に増えるので、1929 年にトーキーについての記事が急激に増え、トーキーと
訛りについての記事もそれに従って増えたと考えられる。なお、トーキーについての記事は
1930 年 も 3374 件 と 多 か っ た が、 そ の 後 1931 年 2383 件、1932 年 1428 件、1933 年 1015 件、
1934 年 668 件と減っていく。
訛り（accent/accents）に言及した記事も 1928 年の 318 件から 1929 年には 483 件と増え、
1930 年に 520 件と最多となり、1931 年 476 件、1932 年 412 件、1933 年 382 件と、1934 年 391
件と、変化が緩やかではあるがやはり、1929 年から 1931 年にかけての件数が多い。
なお、データベース全体の記事の数は、1928 年に 79,121 件だったものが、その後、1929 年
82,541 件、1930 年 85,045 件 と 増 え、1931 年 74,861 件、1932 年 73,301 件、1933 年 69,318 件、
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1934 年 64,010 件と減っており、上記の検索語による記事数の増減は、概ねこの変化に対応して
いるといえる。しかし、そのなかでも特に、1929 年にトーキーについての記事が 3 倍以上に増















特に Picturegoer 誌と Film Weekly 誌を調査して行った。
Picturegoer は、1921 年 1 月に創刊され 1960 年 4 月まで刊行されたイギリスの映画雑誌である。
映画ファンのための雑誌（fan magazine）で、創刊当初月刊だったものが、トーキーが登場して
人気を博すようになったのち、1931 年 5 月からは週刊誌 Picturegoer Weekly となっている 23。
Film Weekly は、1928 年 10 月に創刊され 1939 年 9 月に Picturegoer に吸収された映画週刊誌で
ある 24。この 2 誌はサイレント映画からトーキーへの移行期のイギリスの娯楽産業界で映画を中
心的に扱う中心的な定期刊行物であった。










Also this little advertisement for “The Terror” was a better demonstration of the 
possibilities of the audible film than “The Jazz Singer” because what there was of it was 
dialogue, whereas “The Jazz Singer” has virtually no dialogue.  It was also, in one sense, a 
demonstration of sound’s impossibilities, since it involved the announcement by one 









Since “The Terror” is supposed to be a film of English criminal life, Hollywood might have 
remembered that there are no “Captains” So-and-So at Scotland Yard and that no 
Englishman would ever ask to “be put on to Scotland Yard's branch office.” Americanisms, 
anachronisms and solecisms that can be forgiven in a silent film are glaringly noticeable 
in dialogue, and perhaps this proves the truth of the statement credited to one Hollywood 
chief that the advent of the talkies implies the death of internationalism. The only 
American sound film likely to be a real success in Great Britain would seem to be one 
whose scene is laid in America. The American accent is not really irritating to English 
ears except when it is credited to “men from Scotland Yard” and the like. How would a 
New York audience like to hear a Western cowboy address another in this fashion: “I say, 
old chap, lend me a bob to buy some fags!” or hear a railwayman remark that “a goods 














なければ」とも述べている。“not really irritating” という言い方に「いらいらすると一般に言わ
れているが」という含意が見えることも含めて興味深い指摘である。
マコーマックはロンドンでの最初のトーキー『ジャズ・シンガー』上映の前、1928 年 9 月 9
日に、アメリカのことを扱ったアメリカ映画がイギリスで上映されるのは歓迎である旨を『ニュー
ヨークタイムズ』紙に書いていた。「（アメリカ）訛りが障害となるのは、歴史映画、またはアメ
リカ以外の国を舞台（または舞台の一部）にした映画においてである」（It is in historical 
pictures and pictures wholly or partly representing life in countries other than America that 





The First All-Talking Film
. . . He [=a prominent member of the film trade] is convinced that “The Terror” will prove 
beyond doubt that the “talkies” have arrived.  The only thing that upset him was the 
strong American accent of some of the artists, which apparently is accentuated by the 











1929 年 7 月 1 日号の読者投稿欄で紹介された手紙を見てみよう。
Sir, -- American Talkies, up to the present, have only been rather thin musical comedies, 
the plot of which, when we have found it, usually centres round a good little girl in a 
night club, or an obscure young genius who composes songs, and to “keep up the interest” 
a plentiful supply of lewd wisecracks, suggestive scenes and sloppy, unnatural sentiment. 
This class of picture is on the wane already. Picturegoers are getting tired listening to 
Americans bawling, nasally and incoherently from the screen. 
They want something better, and it is up to the British producers to supply that want 









この投書が載った次の週の Film Weekly には「62 本のイギリスのトーキー：「後進的」だと責
める必要はない」（Sixty-two British Talkies: No Reasons for Accusation of “Backwardness”）
という大きな見出しの記事が掲載された 32。
「悲しいことにトーキーの到来のせいでイギリスの映画活動は停止してしまった。それは楽観
主義者の胸にも悲観主義者の胸にも同様に絶望をもたらした」（The dreary halt in British film 
activities caused by the advent of talkies has brought a certain despair to the hearts of 
optimists and pessimists alike.）という物憂げな一文でこの記事は始まる。「トーキーはイギリ















ス庶民院において、保守党の議員ジョン・サンデマン・アレン卿が 1929 年 5 月 2 日、政府教育
委員会（Board of Education）委員長に、映画の音声と話し言葉を監視するために英国映画検閲
委員会（British Board of Film Censors）33 と協力する意向があるかどうかを質問したことである。
Sir J. SANDEMAN ALLEN asked the President of the Board of Education whether, 
seeing that in the view of teachers all over the country, the speech of children is being 
corrupted by slang introduced in film sub-titles, and in view of the rapid development of 
sound and talking films, his Department will cooperate with the Film Board of Censors-in 















同様の質問は、7 か月後、1930 年 2 月 4 日も別の議員から出された。次は保守党のアルフレッ



















Film Weekly の 1929 年 9 月 9 日号には「アメリカ訛りを擁護する」という投稿が載っている。
Defending American Accent
I am not a talkie enthusiast, but I would like to put in a good word for the much maligned 
American accent.  One would imagine, from the majority of views expressed, that 
America  had no exponents in the art of cultured speech.  I consider many of the 











Picturegoer では読者からの投稿のなかで、最も優れたものに 2 ギニー、二番目に 1 ギニーを




It strikes me that Britishers are being a little unfair towards America in their scornful 
attack upon that much maligned American accent.  After all, Hollywood makes talkies for 
the enjoyment of the American population, who naturally see nothing wrong with their 
way of speaking English.
One might just as well blame a Scotchman or an Irishman for his accent as blame 
Americans for theirs.
Speaking from their point of view—a thing which no other British fan seems inclined to 
do – I must say that they would probably find our talkies, recording ‘English as it should 
be spoken,’ just as unpleasant to the ear as we find theirs, simply because the way we 











興味深いのは同誌の 1929 年 10 月号で 1 等賞を得た投稿にも同様に、アメリカ訛りを擁護する
一節が含まれていることである。
The nasal accent too, is unjustly criticised, because as much as the American accent 
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